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CURRICULA
Emma Cohen
Emmanuela Beltrán Rahola nació en Barcelona, donde cursó estudios de Derecho, carrera 
que abandonó para dedicarse por completo al teatro y al cine. Tras participar en los 
acontecimientos del Mayo del 68 francés, se trasladó a Madrid como colaboradora de la 
revista Mundo Joven. A su experiencia como actriz y su labor periodística, hay que añadir 
su actividad como directora cinematográfica y la autoría de varios guiones para cine, radio 
y televisión. En 1983 se inició en la literatura con su primera novela: Toda la casa era una 
ventana, a la que le siguieron Alba, reina de las avispas (1986), Negras tierras negras 
(1988), Miranda Hippocampus o la isla del aire (1990), Hechizos, filtros y conjuros eróticos 
(1990), Verte desnudo. El hombre de la gabardina (1992), Muerte dulce (1993) y Rojo 
Milady (1994), novela con la que inicia el complejo personaje de Carmela Kilkoyne, que 
continúa en Loca Magnolia (1996). 
Jaime Pastor Verdú
jpastor@poli.uned.es
Profesor Titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, 
Licenciado en Sociología en la Universidad París-VIII y Doctor en Ciencias Políticas en la 
Universidad Complutense. Asimismo, es coordinador, junto con Andrés de Blas, del manual 
Fundamentos de Ciencia Política (UNED, 1997), autor de diversas obras: El Estado, 1977; 
Guerra, paz y sistema de Estados, 1990; ¿Qué son los movimientos antiglobalización?, 
2002, y coautor de otras, entre ellas: Manual de Ciencia Política, 1996; Los movimientos 
sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural, 1998; Opciones alternativas, 2000 y 
1968. El mundo pudo cambiar de base, 2008. Es miembro del Consejo de Redacción de la 
Revista Internacional de Filosofía Política (UAM-UNED), del Consejo Editor de la revista Viento 
Sur (www.vientosur.info), coeditor de Monthly Review. Selecciones en español y también 
miembro del Consejo Editor de la revista Sin Permiso. Sus áreas de investigación principales 
son: federalismo y plurinacionalidad, movimientos sociales y acción política y geopolítica 
crítica y guerras.
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Luis Enrique Otero Carvajal 
leotero@ghis.ucm.es
Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Fue 
premio extraordinario de doctorado por su Tesis Doctoral, titulada La crisis de la Modernidad. 
La quiebra de la representación determinista. Es autor de numerosas publicaciones en el 
campo de la historia de la ciencia y del pensamiento. Igualmente se ha ocupado de la historia 
de las telecomunicaciones, destacando sus obras Atlas histórico de las comunicaciones en 
España, 1700-2002, Las comunicaciones en la construcción del Estado contemporáneo en 
España, 1700-1936 o Las telecomunicaciones en España. Del telégrafo óptico a la sociedad 
de la información. También ha escrito en extenso sobre la historia del Madrid contemporáneo 
y es coautor de la Historia de España siglo XX, 1939-1996 de la editorial Cátedra y de 
la Historia Universal Planeta. Asimismo, se ha ocupado del análisis de la sociedad actual, 
destacando su obra Los desafíos de la globalización. Mantiene un portal en el website de la 
Universidad Complutense donde se encuentran numerosas de sus publicaciones: 
http://www.ucm.es/info//hcontemp/leoc/indexleoc.htm
Françoise Picq 
francoise.picq466@orange.fr
Licenciada en Derecho Público, Panthéon 1967, Doctora de Estado en Ciencias Políticas y 
Profesora de Sociología en la Universidad Paris-Dauphine. Asimismo, se ocupa de la Misión 
para la Igualdad de las Mujeres y de los Hombres, Universidad Paris-Dauphine. Ha participado 
en el Movimiento de Liberación de las Mujeres desde sus comienzos. Desde 1975, anima 
diferentes grupos, revistas y asociaciones de estudios y de investigaciones feministas. Ha 
escrito numerosos artículos como: «Les études féministes en France: une institutionnalisation 
problématique», Labrys, estudos feministas/études féministes, n°7, 2005; «Le féminisme entre 
passé recomposé et futur incertain», Cités, Nº 8, 2002 y «Parité, la nouvelle “exception 
française”», Modern and contemporary France, Vol. 10, N°1, 2002. Además, es autora del 
libro Libération des femmes. Les années-mouvement, 1993. Entre sus temas de investigación 
destacan: historia y actualidad del feminismo en Francia y en Europa, feminismo y laicidad, 
paridad y vida política e igualdad profesional. 
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Montserrat Galceran Huguet 
galceran@filos.ucm.es
Catedrática de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Co-directora del grupo 
de Investigación Globalización y movimientos sociales (GMS) que cuenta entre sus líneas de 
investigación: marxismo, feminismo, historia de los movimientos sociales, filosofía social y 
política y teoría sociológica. Asimismo, ha escrito un gran número de artículos entre los que 
señalaremos: «“Yo no estuve en París en Mayo del 68”: actualidad y memoria», Archipiélago: 
Cuadernos de crítica de la cultura, 2008 y «El discurso oficial sobre la Universidad», 
Logos: Anales del Seminario de Metafísica, 2003, etc. Entre sus colaboraciones en obras 
colectivas destacan: «El lugar de la Universidad y el papel del intelectual», El legado de 
un maestro, coord. por Salvador López Arnal, Iñaki Vázquez Álvarez, 2007; «Identidad 
de género y sujeto político», Transformaciones del trabajo desde una perspectiva feminista: 
producción, reproducción, deseo, consumo, coord. por Matxalen Legarreta Iza, Débora 
Avila Cantos, Amaia Pérez Orozco, 2006 y «Mujer y naturaleza: en torno a Ecofeminismo», 
Mujer, ideología y población: II Jornadas de roles sexuales y de género, 2000. También 
recordaremos algunos de sus libros: Silencio y olvido: el pensar de Heidegger durante los 
años 30, 2004 e Innovación tecnológica y sociedad de masas, 1997. 
Raquel Segovia Martín
segovia@ang.uji.es
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctora en 
«Languages and Film Studies» por la Universidad de Pittsburgh, P.A. (U.S.A.), donde impartió 
clases de lengua y cultura españolas. Posteriormente trabajó para la cadena de TV Canal+ 
como jefa de la supervisión lingüística de programas extranjeros, y como documentalista, 
traductora y redactora de archivos de cine y documentales. En la actualidad es profesora del 
Departamento de Estudios Ingleses de la Universidad Jaume I, y como docente ha impartido 
cursos sobre análisis y traducción del discurso audiovisual, escritura de guiones e inglés 
para la comunicación audiovisual. Como investigadora ha publicado artículos y presentado 
comunicaciones y ponencias en áreas relacionadas con el análisis de textos, los usos del 
lenguaje y de las lenguas en los medios de comunicación, y las operaciones de transferencia 
discursiva entre culturas y medios.
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Patricia Badenes Salazar
pbadenes@yahoo.es
Profesora de Francés en la Enseñanza Secundaria. Licenciada en Humanidades por 
la Universitat Jaume I. Actualmente se encuentra preparando su Tesis Doctoral sobre la 
recepción e influencia del Mayo francés del 68 en España. Es autora del libro La estética 
de las barricadas. Mayo del 68 y la creación artística, 2006, y de varios artículos sobre 
los carteles y las pintadas del Mayo francés: «El arte rebelde de los estudiantes», El Mundo 
Magazine, abril 2008, y «La revolución de la tinta. Los carteles del Mayo francés», CBN. 
Revista de Estética y Arte Contemporáneo, septiembre 2008. Asimismo, ha realizado diversas 
ponencias y comunicaciones sobre esta temática. 
Xavier Bordils Ramon
xbordils@ya.com
Profesor de Diseño Global de Empresa en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia 
y en Strate Collège de París. Realizó sus estudios en l’École Nationale Supérieure des Métiers 
d’Art en París, especialidad: arquitectura de interior y diseño industrial. Ha escrito El color 
en la arquitectura tradicional valenciana, en colaboración con Susi Seva, 1999. Además, 
ha realizado numerosos artículos sobre Diseño en revistas como: On y Cree. Actualmente su 
trabajo se centra en numerosas áreas: grafismo, diseño de producto, packaging, arquitectura 
y señalética. Sobre su obra véase el libro Xavier Bordils: disseny global, de Rosalía Torrent, 
2000. 
Teresa Urroz 
solubles@ono.com
Actriz catalana de reconocido prestigio que ha llevado a cabo una notable incursión en 
el mundo de la dirección teatral –Novembre vaca: Bestial 0.0– y de la escritura teatral 
–Dolça Betilda–. Entre las numerosas obras de teatro que ha interpretado cabe mencionar: 
Començaments sense fi (2004), El plan B (2005), Animales nocturnos (2005), Temps real 
(2006) y Quan arribi la batalla, pensa en mi (2007). 
